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DOV]HUNH]HWHDEi]LVWDUWRPiQ\QDN$FVDOiGNLGROJR]]DHJ\MyYDOV]DOLHQVHEE
DOV]HUNH]HWpWDIDIĘQpYQHNRO\DQIDDPHO\DFVDOiGWDJMDLEyOiOOHOĘDIDD]RQEDQ
QHPGROJR]NLHJ\HQQ\LUHV]DOLHQVDOV]HUNH]HWHWDFVDOiGMHOHQWpVV]HUNH]HWpEHQ
$]XWROVySpOGiEDQDFVpV]HDPDNNKR]YDOyH]pUWDPDNNNLGROJR]]DHJ\V]DOLHQV
DOV]HUNH]HWpWDFVpV]pQHNGHDPDNNRWFVpV]HQpONOLVNRQFHSWXDOL]iOKDWMXNH]pUW
DFVpV]HNHYpVEpV]DOLHQVDOV]HUNH]HWHWGROJR]NL
-yOOiWKDWyKRJ\DIRJDOPLDXWRQyPLDIJJĘVpJQHPDEV]RO~WKDQHPUH-
ODWtYWpQ\H]ĘNDOHtUiVEDQ(]HJ\IHOĘONHOOĘUXJDOPDVViJRWEL]WRVtWDNO|QE|]Ę
V]HUNH]HWLVpPiNHOHP]pVpKH]KLV]HQPLQGLJD]DGRWWV]HUNH]HWEHQGĘOHOPHO\LN
NRPSRQHQVIXQNFLRQiODXWRQyPNpQWLOOHWYHGHSHQGHQVNpQWPiVIHOĘOD]RQEDQ
DPHWDIRUL]iFLyDODSHOYHHPRGHOOEHQFVDND]HJ\HVV]HUNH]HWHNNYDOLWDWtYHOHP]p-
VpYHOEL]WRVtWKDWyDPHO\PHJQHKH]tWLNLWHUMHGWPLQWi]DWRNVHPDWLNXVPRGHOOiOiViW
0HJMHJ\]HQGĘWRYiEEiKRJ\D]DODSHOYD]DXWRQyP|VV]HWHYĘNH]GHPpQ\H-
]LDGHSHQGHQVEHQPRWLYiOWViJDKRPiO\EDQPDUDGDNLIHMWpVVRUiQ&URIW
PHJMHJ\]LKRJ\QHPiOOtWKDWyiOWDOiQRVDQKRJ\DGHSHQGHQV|VV]HWHYĘ
DPHWDIRULNXVDQLQWHUSUHWiOW|VV]HWHYĘGHDIHOYHWpVWYL]VJiOKDWyQDNWHNLQWL1HP
YLOiJRVD]RQEDQKRJ\DPHWDIRULNXVLQWHUSUHWiFLyPHJIHOHOWHWKHWĘHDIRJDOPLPH-
WDIRUDHOPpOHWOHNpSH]pVLYLV]RQ\DLQDN$PHQQ\LEHQLJHQ~J\D]DXWRQyP|VV]H-
WHYĘ OHQQHD IRUUiVWDUWRPiQ\JUDPPDWLNDLPHJIHOHOĘMH KLV]HQD]NH]GHPpQ\H]
WHKiWDQQDNVHJtWVpJpYHOpUWMNPHJDGHSHQGHQV|VV]HWHYĘW&URIWHOHP]pVHLH]]HO
HOOHQWpWHVN|YHWNH]WHWpVWHQJHGQHNPHJpVH]OpQ\HJHVSRQWMDDPDJ\DUi]DWiQDN
QHPD]WiOOtWMDKRJ\D]DXWRQyPNRPSRQHQVDIRUUiVWDUWRPiQ\DGHSHQGHQVSHGLJ
DFpOWDUWRPiQ\QRKDH]N|YHWNH]QHDIRJDOPLOHNpSH]pVHNHOPpOHWpEĘOVĘWNLIH-
MH]HWWHQHOXWDVtWMDHQQHNDJHQHULNXVHOYQHND]DSULRULHOIRJDGiViWWRYiEELYL]V-
JiODWRNDWWDUWYDV]NVpJHVQHN+DPHJQp]]ND]iOWDODYL]VJiOWHVHWHNHWpSSHQ
DGHSHQGHQVV]HUNH]HWIHOHOWHWKHWĘPHJDIRUUiVWDUWRPiQ\QDNA KÓMA TARTÁLY, 
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A CSALÁD NÖVÉNY, A FOLYÓ EMBERI TEST&URIWHOPpOHWHPpJLVDIRJDOPLPHWDIRUD-
HOPpOHWiOWDOPRWLYiOWPDJ\DUi]DWQDNWHNLQWKHWĘD]iOWDOKRJ\DPHWDIRUiWIRJDOPL
WDUWRPiQ\RNN|]|WWLOHNpSH]pVQHNWHNLQWLQ\HOYLV]HUNH]HWNpQWSHGLJQHPHJ\HQ-
UDQJ~|VV]HWHYĘNHJ\LUiQ\~YLV]RQ\DNpQWPXWDWMDEHD]DXWRQyPLDGHSHQGHQFLD
HOYDODSMiQYDJ\LVDIRJDOPLPHWDIRUiNVRNDWNULWL]iOWHJ\LUiQ\~ViJD&URIWQiOLV
LPSOLFLWMHOOHP]Ę0DJ\DUi]DWiQDNOHJIĘEEHUpQ\HKRJ\IHOYHWLDV]LV]WHPDWLNXV
JUDPPDWLNDLHOHP]pVOHKHWĘVpJpWiPDUHÀHNWiODWODQHOPpOHWDODS~ViJWRYiEEi
DN|]SRQWLWpQ\H]ĘDXWRQyPLDGHSHQGHQFLDUHODWtYMHOOHJHN|YHWNH]WpEHQQDJ\
PHQQ\LVpJĦQ\HOYLDGDWLQGXNWtYNH]HOpVpUHQHPDONDOPD]KDWy
 )RJDOPLPHWDIRUDJUDPPDWLNDLNRQVWUXNFLyEDQ6XOOLYDQ
&URIW YpJLJJRQGRODQGyKLSRWp]LVQHN WHNLQWLKRJ\DGHSHQGHQV
HOHPDPHWDIRULNXVDQpUWHOPH]HWW|VV]HWHYĘ0LYHODIRJDOPLPHWDIRUDHOPpOHW
V]HULQWDIRUUiVWDUWRPiQ\N|QQ\HEEHQIHOGROJR]KDWyDQQDNDVHJtWVpJpYHOpUWMN
PHJDFpOWDUWRPiQ\WHEEĘON|YHWNH]LNKRJ\DIRUUiVWDUWRPiQ\WD]DXWRQyPNLIHMH
]pVYDOyVtWMDPHJQ\HOYLOHJDFpOWDUWRPiQ\WSHGLJDGHSHQGHQV|VV]HWHYĘ
.DUHQ6XOOLYDQH]]HOV]HPEHQD]WiOOtWMDKRJ\DNRUSXV]EHOLNLIHMH]pVHN-
EHQDGHSHQGHQV|VV]HWHYĘV]LPEROL]iOMDDIRUUiVWDUWRPiQ\WD]DXWRQyPGHSHQGHQV
PLQWi]DWpVDFpOWDUWRPiQ\IRUUiVWDUWRPiQ\PLQWi]DWNRUUHOiFLyMDWHKiWV]pOHVN|UĦ
pVV]DEiO\RV6XOOLYDQ6XOOLYDQHJ\pUWHOPĦHQD]DXWRQyPLDGHSHQGHQFLD
JUDPPDWLNDLWpQ\H]ĘMpWWHNLQWLRO\DQV]HPSRQWQDNDPHOO\HOPHJUDJDGKDWyDPHWD-
IRULNXVMHOHQWpVQ\HOYLPLQWi]DWEDUHQGH]ĘGpVHD]iOWDODYL]VJiOWNRUSXV]DGDWDLEDQ
(]DOHtUiVDJUDPPDWLNDLODJV]HPDQWLNDLODJN|QQ\HQHOHPH]KHWĘHVHWHNEHQ
D OHKRUJRQ\]RWW LJHpVQRPLQiOLV>KtYDPR]L@DKDJ\RPiQ\RVPLQĘVpJMHO]ĘV
V]HUNH]HW>NHVHUĦJRQGRODWRN@DNRSXODNRQVWUXNFLy>DV]DNV]HUYH]HWLPR]JDORP
QHKp]NHV~WYROW@MyOPĦN|GLNPHUWHJ\pUWHOPĦDGHSHQGHQVV]HUNH]HWPHJKDWi-
UR]iVD'HYDQQDNSUREOpPiVHVHWHNH]HNDN|YHWNH]ĘN
L %LUWRNRVV]HUNH]HWUHIHUHQFLDSRQWNRQVWUXNFLyNpQW/DQJDFNHU
±7ROFVYDL1DJ\±HJ\pUWHOPĦHQDFpOSRQWYDJ\LV
DELUWRNDGHSHQGHQVKLV]HQDQQDNIRJDOPLHOpUpVHIHOWpWHOH]LDUHIHUHQ-
FLDSRQWIHOGROJR]iViW$YL]VJiOWSpOGiNEDQDELUWRNIXQNFLRQiOIRUUiVWDU-
WRPiQ\NpQWDIRO\yV]iMDD]pUYHOpVPHJDODSR]iVDDPLWD&URIWiOWDO
NLGROJR]RWWDUHOiFLyVIĘQHYHNUHYRQDWNR]yPDJ\DUi]DWLVWiPRJDW0HJ-
JRQGRODQGyD]RQEDQKRJ\DELUWRNUDUHIHUiOy|VV]HWHYĘDELUWRNRVV]HU-
NH]HWEHQHOVĘGOHJHV¿JXUDNpQWD]D]WUDMHNWRUNpQWIXQNFLRQiO6XOOLYDQ
HOHP]pVHDODSMiQDKRODIRXQGDWLRQRIDQDUJXPHQWSpOGiEDQ
DIRXQGDWLRQQRPLQiOLVGROJR]]DNLD]RISUHSR]tFLyHOVĘGOHJHV¿JXUi-
MiWYDJ\LVDIRJDOPLDXWRQyPLDpVDVHPDWLNXV¿JXUiNHOUHQGH]ĘGpVH
QHPHVLNHJ\EHDNRQVWUXiOiVVRUiQ5iDGiVXOD]DXWRQyPNRPSRQHQV
DUHIHUHQFLDSRQWD]D]DELUWRNRVUDUHIHUiOy|VV]HWHYĘV]DOLHQVHEEWDJMD
DNRQVWUXNFLyQDNDV]HUNH]HWIHOGROJR]iVDHEEĘOD]|VV]HWHYĘEĘOLQGXO
PHJDPHO\D]RQEDQD]WMHOHQWHQpKRJ\DIRJDOPLPHWDIRUiWJUDPPDWL-
 $PHWDIRULNXVMHOHQWpVQ\HOYWDQYH]pUHOWPHJN|]HOtWpVH
NDLNRQVWUXNFLyNpQWDFpOWDUWRPiQ\QDNPHJIHOHOWHWKHWĘ|VV]HWHYĘIHOĘO
NH]GMNHOIHOGROJR]QL$ELUWRNRVV]HUNH]HWYL]VJiODWDD]]DODWDQXOViJ-
JDOMiUKRJ\DV]HPDQWLNDLNRQVWUXiOiVHJ\HVGLPHQ]LyLDXWRQyPLDIJ-
JĘVpJVHPDWLNXV¿JXUiNNLGROJR]iVDV]DOLHQFLDQHPV]NVpJV]HUĦHQ
HVQHNHJ\EHDNRPSOH[MHOHQWpVDONRWiVLIRO\DPDWQDNWHKiWQHPIHOHOWHW-
KHWĘPHJDIRJDOPLPHWDIRUDVWDWLNXVpVHJ\LUiQ\~PLQWi]DWD
LL 7DUWRPiQ\NRQVWUXNFLyRO\DQQHPV]RNYiQ\RVMHO]ĘVV]HUNH]HWDPHO\
6XOOLYDQV]HULQWDUHOiFLyVIĘQHYHNELUWRNRVV]HUNH]HWpKH]KDVRQOyPy-
GRQPĦN|GLN$MHO]ĘVRNNDOLQNiEEVSHFL¿NiOMDDMHO]HWWV]yWPLQWDMHO-
]HWWV]yDMHO]ĘDOV]HUNH]HWpWXJ\DQLVDMHO]ĘNDWHJyULiEDVRUROYDJ\
WDUWRPiQ\EDQWHV]pUWHOPH]KHWĘYpSROLWLNDL WiPDGiVYHUEiOLVDJUHV]
V]Ly(]pUWH]HNEHQDSpOGiNEDQDMHO]ĘOHV]DXWRQyPWDUWRPiQ\DPHO\
DWLSLNXVQDNPRQGKDWyDPLQĘVpJMHO]ĘVV]yV]HUNH]HWHNV]HPDQWLNDLLQ-
WHJUiFLyMiWWHNLQWYH$]RNEDQXJ\DQLVDMHO]ĘL|VV]HWHYĘPHOOpNQpYNpQW
UHQGUHIJJĘHJ\QRPLQiOLVGROJR]]DNLDPHOOpNQpYLVNDOiULVMHOHQWpV
VHPDWLNXV¿JXUiMiW$YL]VJiOWPLQĘVpJMHO]ĘVV]HUNH]HWHNEHQDIĘQpYL
NRPSRQHQVXJ\DQ~J\HQWLWiVWV]LPEROL]iOpVNLGROJR]]DDPHOOpNQpY
VHPDWLNXVDOV]HUNH]HWpWPLQWDQHPPHWDIRULNXVNRQYHQFLRQiOLVHVH-
WHNEHQ$WDUWRPiQ\NRQVWUXNFLyVSHFL¿NXVPĦN|GpVHLVPpWD]WPXWDWMD
KRJ\ERQ\ROXOWNYDOLWDWtYHOHP]pVV]NVpJHVDGHSHQGHQFLDHOYIHQQWDU-
WiViKR]pVpUYpQ\HVtWpVpKH]DPHO\FV|NNHQWLD]HOYKDWpNRQ\ViJiWHJ\-
EHQDPDJ\DUi]DWV]DEiO\RVViJiWpVV]LV]WHPDWLNXVViJiW
LLLgVV]HWHWWV]yNH]HNHOHP]pVHNRU6XOOLYDQDPRGL¿NiOy|VV]HWpWHOLWD-
JRWDPDJ\DUSpOGiNEDQD]HOĘWDJRWWHNLQWLFpOWDUWRPiQ\QDNDPRGL¿-
NiOW|VV]HWHYĘWXWyWDJRWSHGLJIRUUiVWDUWRPiQ\QDNSpOGiXOFVDOiGID 
D]XWyWDJDIRUUiVWDUWRPiQ\(]D]HOHP]pVKHO\WiOOyDPHWDIRULNXVOH-
NpSH]pV V]HPSRQWMiEyO YDJ\LV D]|VV]HWpWHOPLQWNRQVWUXNFLyPDJ\D-
Ui]QLWXGMDDQ\HOYWDQVtNMiQDIRJDOPLOHNpSH]pVHNOpWUHM|WWpW6XOOLYDQ
/DQJDFNHUpV7XUQHU±PXQNiLUDKLYDWNR]LNDPH-
O\HNV]HULQWD]HOĘWDJPLQGLJDXWRQyPtJ\DFpOWDUWRPiQ\WV]LPEROL-
]iOMDPtJD]XWyWDJPLQGLJGHSHQGHQVD]D]DIRUUiVWDUWRPiQ\WMHOHQtWL
PHJ(]DPLQWi]DWD]RQEDQQHPpUYpQ\HVPLQGHQ|VV]HWpWHOUHN|QQ\HQ
WDOiOXQNRO\DQ11NRQVWUXNFLyM~NLIHMH]pVHNHWFVLJDSRVWD ¶VQDLOPDLO¶
PDPXWYiOODODWPDGiUWiYODWKRQH\PRRQ ¶Pp]HVKHWHN¶ DPHO\HNEHQD]
HOĘWDJIXQNFLRQiOIRUUiVWDUWRPiQ\NpQWPLN|]EHQXJ\DQFVDND]HOĘWDJ
WĦQLNDXWRQyPQDNPHUWV]DOLHQVHEE|VV]HWHYĘMpWGROJR]]DNLD]XWyWDJ-
QDNDPpUHWpWDWiYROViJiWDGLQDPLNiMiWDPLQĘVpJpWPLQWDPHQQ\LUH
V]DOLHQVD]DOV]HUNH]HWD]HOĘWDJEDQDPHO\HW±KDHJ\iOWDOiQ±NLGROJR]
D]XWyWDJ
(]HNQHNDSpOGiNQDND OHJIĘEE WDQXOViJDKRJ\D]DXWRQyPLDGHSHQGHQFLDHO-
UHQGH]ĘGpVQHPDONDOPDVWpQ\H]ĘDPHWDIRULNXVNLIHMH]pVHNPLQWi]DWDLQDNHJ\-
pUWHOPĦD]RQRVtWiViUD$IHQWLKiURPNDWHJyULDD6XOOLYDQiOWDOYL]VJiOWDGDWRN
iWWHV]LNLD]D]D]DGDWRNFVDNQHPIHOHD]HOHP]pVLOOHWYHDMDYDVROW
PDJ\DUi]DWUHQGV]HUV]HUĦVpJHDODSMiQSUREOpPiVNDWHJyULiEDWDUWR]LNDPHO\HN
 6LPRQ*iERU
PHWDIRULNXVpUWHOPH]pVpKH]pVOHtUiViKR]UpV]OHWHVV]HPDQWLNDLHOHP]pVHNNHOOH-
QHN,O\PyGRQD]DXWRQyPLDGHSHQGHQFLDIRJDORPSiUQHPRSHUDFLRQDOL]iOKDWy
SUREOpPDPHQWHVHQPHUWHVHWHQNpQWLQNRKHUHQVDV]DOLHQFLiYDODNRQYHQFLRQiOLV
NRQVWUXiOiVLVpPiNNDOLOOHWYHPiVHOĘIRUGXOyQ\HOYLDGDWRNNDO
(J\IHOĘOWHKiWD]DSUREOpPDKRJ\6XOOLYDQPRGHOOMHLVQ\HOYWDQDODS~GHHO-
PpOHWYH]pUHOWYDJ\LVHJ\LUiQ\~OHNpSH]pVHNEHQJRQGRONRGLNH]V]NVpJHVVpWHV]L
KRJ\PLQGLJQHPHJ\HQUDQJ~V]HUNH]HWHNEHQJRQGRONRGMRQ LOOHWYHRO\DQ OHtUiVW
GROJR]]RQNLDPHO\EHQD]HJ\LN|VV]HWHYĘNH]GHPpQ\H]LDPHWDIRUL]iFLyW)HLVWpV
'XII\NXWDWiVDLD]WPXWDWMiNKRJ\QHPtUKDWyOHDPHWDIRULNXVNRQVWUXNFLy
MHOHQWpVHD]HJ\LN|VV]HWHYĘNH]GHPpQ\H]pVpQHNPRGHOOMpYHOVRNNDOLQNiEEDOH-
[LNiOLVHOHPHNNRQVWUXNFLyEDNHUOpVHNH]GHPpQ\H]LDPHWDIRULNXVLQWHUSUHWiFLyW
$SUREOpPDPiVLNDVSHNWXVDPyGV]HUWDQLMHOOHJĦDGHSHQGHQFLDXJ\DQNL-
HPHOKHWĘN|]SRQWLV]HPSRQWWiGHHJ\NRUSXV]EDQQHPOHKHWDGHSHQGHQFLiUD
NHUHVQLD]XJ\DQLVUHODWtYDV]HUNH]HWKH]NpSHVWpVQLQFVHJ\pUWHOPĦLNRQLNXVMH-
O|OpVHDQ\HOYLV]HUNH]HWHNVtNMiQ0DUDGD]DPyGV]HUDPHO\HW'HLJQDQLV
KDV]QiOYiODVV]XQNNLHJ\IRJDOPLWDUWRPiQ\WYDJ\IRJDOPLPHWDIRUiWUHQGHOMQN
KR]]iOH[LNiOLVHOHPHNHWpVNHUHVVQNDNRUSXV]EDQDIRUUiVWDUWRPiQ\LOH[LNiOLV
HOHPHNUHPDMGPDQXiOLVDQHOHPH]]NH]HNMHOHQWpVV]HUNH]HWpW(]DPyGV]HUNR-
PRO\HUĘIHV]tWpVHNHWYiUHOpVDPHWDIRUL]iFLyVHPDWLNXVV]HUNH]HWLPLQWiLWQHP
WHV]LIHOWiUKDWyYi
 1HPEHWĦV]HULQWLKDVRQOyViJpVSURSR]LFLRQDOL]iFLyVHOHP]pV6WHHQ
7DOiQD OHJYLOiJRVDEEDQ6WHHQYiODV]WMDHODPHWDIRUDIRJDOPLpVQ\HOYL
YL]VJiODWiWD]HOĘEELWDSV]LFKROyJLDD]XWyEELWDQ\HOYWXGRPiQ\WiUJ\iQDNWH-
NLQWL$3UDJJOHMD]PyGV]HUDPHWDIRULNXVMHOHQWpVĦV]DYDND]RQRVtWiViWYpJ]L
DPHO\HW6WHHQNHOOĘHQREMHNWtYIHODGDWQDNOiWV]HPEHQDIRJDOPLLQWHUSUHWiFLyYDO
DPHO\D]HOHP]ĘiOWDOYiODV]WRWWNLLQGXOySRQWWyOIJJ9DJ\LV6WHHQPyGV]HUpQHN
HOĘIHOWHYpVHKRJ\DPHWDIRULNXVV]yKDV]QiODWHJ\pUWHOPĦHQDGyGLNDQ\HOYKDV]-
QiODWEDQPtJDPHWDIRULNXVpUWHOPH]pVPLQGLJHOHP]pVNpUGpVH
$3UDJJOHMD]PyGV]HUDN|YHWNH]ĘHJ\V]yYDJ\NLIHMH]pVMHOHQWpVpQHN
PHJiOODStWiVDNRUHJ\pUWHOPĦHQHONO|QtWKHWĘD]DODSMHOHQWpVV]yWiULMHOHQWpV 
pVDNRQWH[WXiOLVMHOHQWpVDPHO\DN|]YHWOHQKDV]QiODWEyODGyGLN$]D]DGHQRWDWtYpV 
DNRQQRWDWtYMHOHQWpVDVSHNWXVPHJNO|QE|]WHWpVpQDODSXODPyGV]HUDPHQQ\L 
EHQDNpWMHOHQWpVPHJNO|QE|]WHWKHWĘD]D]LQGLUHNWQ\HOYKDV]QiODWYDQDNpWMHOHQ-
WpVNRQWUDV]WEDiOOtWKDWypVD]DODSMHOHQWpVIRJDOPLOHNpSH]pVHNOHKHWĘVpJpWNtQiOMD
YDODPHO\QHPEHWĦV]HULQWLKDVRQOyViJDODSMiQPHWDIRULNXVDV]yKDV]QiODWD
$PyGV]HUKiWWHUpEHQDN|YHWNH]ĘHOĘIHOWHYpVHNiOOQDN
• DPHWDIRUDQHPEHWĦV]HULQWLKDVRQOyViJRQDODSXODPHO\HJ\IHOĘOHON-
O|QtWHQGĘDV]yV]HULQWLKDVRQOyViJWyOpVKLHUDUFKLiWyOPiVIHOĘOOHKHWĘYp
WHV]NpWHOWpUĘV]HPDQWLNDLYDJ\IRJDOPLWDUWRPiQ\D]RQRVtWiViW
• DPHWDIRUDOpQ\HJHDOHNpSH]pVKRJ\H]IRJDOPLPHWDIRUiEDQYDJ\PHQ-
WiOLVLQWHJUiFLyEDQUHDOL]iOyGLND]DPyGV]HUV]HPSRQWMiEyOOpQ\HJWHOHQ
 $PHWDIRULNXVMHOHQWpVQ\HOYWDQYH]pUHOWPHJN|]HOtWpVH
• YDJ\LVHOHJHQGĘKDD]LQGLUHNWQ\HOYKDV]QiODWEDQWDOiOXQNOHKHWĘVpJHW
QHPV]yV]HULQWLKDVRQOyViJRQDODSXOyOHNpSH]pVUHNpWWDUWRPiQ\N|]|WW
pVPiULVPHWDIRULNXVQ\HOYKDV]QiODWUyOEHV]pOKHWQN
• DPHWDIRULNXVKDV]QiODWV]DYDNKR]NDSFVROyGLND]D]V]DYDNYDJ\OHJIHO-
MHEESUHSR]tFLyVNLIHMH]pVHNWHNLQWKHWĘNPHWDIRULNXVQDN
6WHHQQHPWHNLQWLPyGV]HUpWGHGXNWtYD]D]YDODPHO\PHWDIRUDHOPpOHWEĘONLLQGXOy
D]WPHJDODSR]yHOHP]ĘPyGV]HUQHNPHUWSXV]WiQDQ\HOYLV]HUNH]HWHND]RQRVt-
WiViWWHNLQWLQ\HOYpV]HWLIHODGDWQDN1HPV]HPEHVOD]RQEDQDMHOHQWpVD]RQRVtW-
KDWyViJiQDNDQHKp]VpJpYHOD]D]HUHGHQGĘHQLQWXLWtYMHOOHJpYHOVHPD]]DOKRJ\
DKDVRQOyViJQHPNL]iUyODJRVDPHWDIRUL]iFLyPRWLYiOiViEDQWRYiEEiD]]DOVHP
KRJ\D]HJ\HVV]DYDNL]ROiOWYL]VJiODWiYDODWRPL]iOyHOHP]pVWGROJR]NL
$SURSR]LFLRQDOL]iFLyVPyGV]HUDPHO\DPHWDIRULNXVNLIHMH]pVIRJDOPLLQ-
WHUSUHWiOiViWKDMWMDYpJUHUpV]OHWHVHQO6WHHQ|U|NOLDQHPGHGXNWtYV]HP-
OpOHWPyGRWHJ\HWOHQNLIHMH]pVWD]RQRVtWPHWDIRULNXVNpQWWHKiWQHPDIRUUiVYDJ\
DFpOWDUWRPiQ\QDNPHJIHOHOĘQ\HOYL|VV]HWHYĘWNHUHVL$]D]RQRVtWRWWNLIHMH]pVWKD-
J\RPiQ\RVDQIyNXV]NLIHMH]pVQHNWHNLQWL0D[%ODFNDODSMiQD]D]DPHWDIRUL]iOy
IRUUiVWDUWRPiQ\QDNIHOHOWHWLPHJGHHJ\IHOĘOQHPD]RQRVtWMDDIyNXV]WDIRUUiV-
WDUWRPiQQ\DOPiVIHOĘODPHWDIRUL]iFLyWNRPSOH[pVNLWHUMHGWIRJDOPLDVtWiVNpQW
pUWHOPH]LPHJIHOHOpVHNNLDODNXOiVDNpQW$]D]PLQGPyGV]HUWDQLODJPLQGV]HP-
OpOHWLOHJRO\DQPHJROGiV6WHHQpDPHO\V]DNtWDKDJ\RPiQ\RVNRJQLWtYPHWDIRUD-
HOPpOHWHNNHOD]RNGHGXNWtYMHOOHJpYHO
0yGV]HUpQHNSUREOpPiMDD]RQEDQKRJ\HJ\HWOHQV]yQDNWXODMGRQtWPHWD-
IRULNXVKDWyN|UWDPHO\HWDOHJ~MDEEKDV]QiODWDODS~NXWDWiVRNFiIROQLOiWV]DQDN
DPHWDIRUDQ\HOYLV]HUNH]HWpQpONRQVWUXNFLyEDQQHPV]DYDNEDQNHOOJRQGRONRG-
QL$PiVLNSUREOpPDKRJ\DSURSR]LFLRQDOL]iFLyVHOMiUiVPHJOHKHWĘVHQIRUPi-
OLVIJJYpQ\V]HUĦOHtUiVRNNDORSHUiODPHO\DGLQDPLNXVMHOHQWpVNpS]pVEHQQHP
WĦQLNDGHNYiWQDN5iDGiVXODKDVRQOyViJRWWHNLQWLDPHWDIRUL]iFLyNL]iUyODJRV
PRWtYXPiQDNH]SHGLJV]ĦNtWLDPHWDIRUDNRJQLWtYIXQNFLRQiOiViW
0LQGH]HNDODSMiQ6WHHQHOPpOHWHQ\HOYKDV]QiODWRQDODSXOGHQHPDQ\HOY-
UĘOV]HU]HWWLVPHUHWLQNDODSMiQN|]HOtWDPHWDIRUiKR]KDQHPHJ\HOĘ]HWHVHOPpOHWL
PHJJ\Ę]ĘGpVDODSMiQNHUHVRO\DQPyGV]HUHNHWDPHO\HNDOHKHWĘOHJNHYHVHEELQ-
WXtFLyYDOMXWWDWQDNHODPHWDIRUDIHOLVPHUpVpLJpVPHJpUWpVpLJ
 0LO\HQPHJN|]HOtWpVUHYDQV]NVpJ"5pV]|VV]HJ]pV
$EHPXWDWRWWPDJ\DUi]DWRNN|]|VMHOOHP]ĘMHKRJ\DPHWDIRULNXVQ\HOYLV]HU-
NH]HWHNHOHP]pVpWDPHWDIRUDIRJDOPLPRGHOOMpKH]PLQWSUHNRQFHSFLyKR]N|WLN
(QQHNNHWWĘVN|YHWNH]PpQ\HYDQDNLGROJR]RWWPDJ\DUi]DWLPSOLFLWFpOMDDPH-
WDIRULNXVMHOHQWpVQ\HOYLPHJYDOyVXOiViQDNDOHtUiVDD]D]DPHWDIRUiWQ\HOYLV]HU-
NH]HWNpQWHOHP]LNGHQHPQ\HOYLPĦYHOHWNpQWpUWHOPH]LN$Q\HOYWDQLHOHP]pV
N|]pSSRQWED iOOtWiVDPHJĘU]L WHKiW D] HOPpOHWYH]pUHOW JRQGRONRGiVPyG MHOOHP-
]ĘLWpVD]HOHP]pVEĘON|YHWNH]ĘPyGV]HUWDQNLGROJR]RWWViJDpVDONDOPD]KDWy-
ViJDLVWRYiEELSUREOpPiNDWUHMWPLNpQWD]RQRVtWVXNQDJ\PHQQ\LVpJĦDGDWEDQ
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DIRJDOPLODJDXWRQyPV]HUNH]HWHWPLWNH]GMQNDNRQVWUXiOiVPiVWpQ\H]ĘLYHO
KRJ\DQNH]HOMNDPRGHOOQNQHNHOOHQWPRQGyDGDWRNDW$OHJN|YHWNH]HWHVHEE
PyGV]HUWDQW6WHHQMDYDVROMDDPHO\D]RQEDQL]ROiOyV]HPOpOHWHPLDWWQHPKDQJRO-
KDWy|VV]HDNpVĘEELNRQVWUXNFLyVHOHP]pVHNNHO
$YL]VJiOWPHJN|]HOtWpVHNQHPiOOMiN WHKiWNL WHOMHVPpUWpNEHQDNRJQLWtY
PHWDIRUDNXWDWiVVDO V]HPEHQ WiPDV]WRWW HPSLULNXV HOYiUiVRNDW QRKD D Q\HOYL
DGDWRNQHPODERUDGDWRND]LQWXtFLyWRYiEEUDLVMHOHQWĘVWpQ\H]ĘMHPDUDGDPD-
J\DUi]DWQDNFVDNPRVWQHPDSpOGDKDQHPD]HOHP]pVNLDODNtWiViEDQGRPLQiO
$Q\HOYWDQDODS~ViJKR]NpSHVWWHKiWNLGROJR]iVUDYiUDQ\HOYWDQYH]pUHOWPHJN|-
]HOtWpVPyGDPHO\QHPHOHP]pVLHV]N|]|NHWYHV]NL]iUyODJDYiODV]WRWWQ\HOY-
OHtUiVLNHUHWEĘOKDQHPDQQDNPyGV]HUHLDODSMiQ~MUDGH¿QLiOMDDNXWDWiV WiUJ\iW
LVeSSHQ~J\DKRJ\DQDNRUSXV]DODS~ViJVHPHOHJHQGĘ|QPDJiEDQDPHWDIRUD
HPSLULNXVYL]VJiODWiKR]PLNpQW$OLFH'HLJQDQPHJMHJ\]LEiUPHO\
WHUMHGHOPĦNRUSXV]EDQWDOiOKDWXQNRO\DQSpOGiNDWDPHO\HNDOiWiPDV]WMiND]HOĘ-
]HWHVHQYiODV]WRWWHOPpOHWLSR]tFLyQNDWFVDNKRJ\HSpOGiNIHONXWDWiVDPpJQHP
WHNLQWKHWĘDNRUSXV]EHOLPLQWi]DWDGHNYiWIHOWiUiViQDN(UUHHQJHGN|YHWNH]WHWQL
6XOOLYDQPRGHOOMHpVPyGV]HUHDPHO\WHOMHVVpJUHW|UHNV]LNPpJVHPWXGMDPHJ-
J\Ę]ĘHQPDJ\DUi]QLDYL]VJiOWDGDWRNMHOHQWĘVUpV]pW
(J\Q\HOYWDQYH]pUHOWPHWDIRUDNXWDWiVQDN|U|N|OQLHNHOO6WHHQHOPpOHWpEĘO
DPyGV]HUWDQLN|YHWNH]HWHVVpJHWD]LQGXNWtYV]HPOpOHWHWDWiJDEEIRJDOPLNRQVW-
UXNFLyEDQYDOyJRQGRONRGiVW DPHO\ WHKiW QHPNRUOiWR]]D VDMiW SHUVSHNWtYiMiW
HOĘ]HWHVHOPpOHWLHON|WHOH]ĘGpVVHOGHPLQGH]HNHWRO\DQHOHP]ĘPyGV]HUNLGRO-
JR]iViEDQNHOOpUYpQ\HVtWHQLDPHO\PLQGLJDQ\HOYLV]HUNH]HWEHQJRQGRONRGLN
DPHO\DPHWDIRULNXVNLIHMH]pVHNHWD]RQRVtWKDWyJUDPPDWLNDLPLQWi]DWRNNpQWtUMD
OHKRJ\DNRUSXV]EDQNHUHVQLOHKHVVHQHPLQWi]DWRNUDpVDPHO\DPRGHOOiOWPLQ-
Wi]DWRNEyONLLQGXOYDPDJ\DUi]]DDPHWDIRULNXVMHOHQWpVNLDODNXOiViWQHPIRJDOPL
LQWHUSUHWiFLyYDOKDQHPD MHOHQWpVV]HUNH]HWEHPXWDWiViYDO$NRJQLWtYQ\HOYWDQ
DPHO\UpV]OHWHVpVV]LV]WHPDWLNXVHV]N|]WiUDWDODNtWRWWNLDQ\HOYLV]HUNH]HWHNMH-
OHQWpVN|]SRQW~OHtUiViUDPHJIHOHOĘNHUHWHWNtQiOHKKH]
 +RJ\DQPRGHOOiOKDWyDPHWDIRULNXVMHOHQWpVNLDODNXOiVD" 
.RJQLWtYJUDPPDWLNDLMDYDVODW
$VDMiWMDYDVODWRPLVDEEyODNpUGpVEĘOLQGXONLKRJ\PLNpQWYL]VJiOKDWMXNDPH-
WDIRUiWPLQWQ\HOYLV]HUNH]HWHW$&URIWpV6XOOLYDQiOWDOPHJNH]GHWW~WRQKDODGYD
NHUHVQQNNHOOYDODPLO\HQV]HUNH]HWLV]HPDQWLNDLWpQ\H]ĘWDPHO\
• D]RQRVtWKDWyYiWHV]LDPHWDIRULNXVV]HUNH]HWHWpVDQQDNJUDPPDWLNDLNL-
WHUMHGpVpW
• NLLQGXOySRQWNpQWV]ROJiODPHWDIRULNXVMHOHQWpVPRGHOOiOiViEDQ
$V]yDPHO\HW6WHHQ MDYDVROQHPPHJIHOHOĘDODSHJ\VpJPHUW L]ROiOiVWHUHG-
PpQ\H]DPHWDIRUDNLWHUMHGpVpWQHPPXWDWMDpVDPRGHOOiOiVEDQVHPDONDOPDV
 $PHWDIRULNXVMHOHQWpVQ\HOYWDQYH]pUHOWPHJN|]HOtWpVH
NLLQGXOySRQW$GHSHQGHQV|VV]HWHYĘDONDOPDVDNLWHUMHGpVPHJKDWiUR]iViUDGH
QHPPLQGHQHVHWEHQD]RQRVtWKDWyHJ\pUWHOPĦHQpVD]HOHP]pVEHQVHPPLQGLJ
HJ\pUWHOPĦNLLQGXOySRQW
6XOOLYDQpV6WRFNZHOO±HJ\DUiQWIHOVRUROMDDQ\HOYL
PHWDIRUiNV]HUNH]HWLRV]WiO\DLWpVEiUDNpWOLVWDQHPHJ\H]LNWHOMHVHQHJ\N|]|V
MHOOHP]ĘMNYDQPLQGHJ\LNNRPSR]LWXPV]HUNH]HWHNHWWDUWDOPD]D]|VV]HWpWHOWĘO
DMHO]ĘVpVELUWRNRVLOOHWYHHO|OMiUyVV]HUNH]HWHNHQiWDNRSXODNRQVWUXNFLyNLJpV
D]LJHLPHWDIRUiNLJ
$NRJQLWtYQ\HOYWDQEDQDNRPSR]LWXPV]HUNH]HW|VV]HWHWWV]LPEROLNXVNRQVW-
UXNFLyDPHO\NRPSRQHQVV]HUNH]HWHNV]HPDQWLNDLLQWHJUiFLyMiYDOM|QOpWUHDQ\HO-
YLV]HUYH]ĘGpVNO|QE|]ĘNRPSOH[LWiV~V]LQWMHLQ$NRPSR]LWXPPLQWJUDPPDWLNDL
NRQVWUXNFLyHOHP]pVpQHNpVOHtUiViQDNQpJ\IĘV]HPSRQWMDYDQDPHO\HNHJ\EHQ
DNRQVWUXiOiVPĦYHOHWpQHNWpQ\H]ĘL/DQJDFNHU±
• PHJIHOHOpVHNDPHO\HNDNRPSRQHQVHNMHOHQWpVpQHNLQWHJUiOiViWOHKHWĘYp
WHV]LN
• SUR¿OiOiVDPHO\DNRPSR]LWXPHJpV]pQHNIRJDOPLSUR¿OMiWHOĘWpUEHQ
iOOyMHOHQWpVpWUDJDGMDPHJ
• NLGROJR]iVDPHO\DNRPSRQHQVHNVHPDWLNXVV]HPDQWLNDLV]HUNH]HWpWYD-
ODPHO\LUiQ\EDQVSHFL¿NiOyPĦYHOHWpV
• NRQVWLWXHQFLDDPHO\DV]HUNH]HW|VV]HWHYĘLQHNV]HPDQWLNDLpVIRQROyJLDL
FVRSRUWRVtWiViWD]D]DNRQVWUXNFLyRUJDQL]iFLyMiWPXWDWMDDMHOHQWpVDONR-
WiVPĦYHOHWLOHtUiViEDQ
$PHQQ\LEHQ ~J\ G|QWQN D Q\HOYLPHWDIRUiNUyO UHQGHONH]pVUH iOOy NXWDWiVL
HUHGPpQ\HNDODSMiQKRJ\DPHWDIRUDPLQGLJNRPSR]LWXPV]HUNH]HWNpQWNRQVW-
UXiOyGLNPHJNHUOMNDV]yPLQWHJ\VpJNLHPHOpVpWpVPHJYRQKDWyYiYiOQDN
DPHWDIRUDQ\HOYLKDWiUDLHJ\PHWDIRULNXVMHOHQWpVJUDPPDWLNDLODJD]D]WV]LP-
EROL]iOyNRPSR]LWXPV]HUNH]HWEHQpUWHOPH]KHWĘHOVĘVRUEDQ$PHWDIRUDQ\HOYL
PLQĘVpJpUHpVPLQWi]DWiUDLUiQ\XOyNpUGpVWHKiWDN|YHWNH]ĘNpSSHQIRJDOPD]KD-
Wy~MUDDNRQVWUXiOiVPHO\WpQ\H]ĘMHEL]RQ\XOOpQ\HJHVQHNDPHWDIRULNXVMHOHQ-
WpVOHtUiViEDQD]D]PHO\LND]DOHtUyHV]N|]DPHO\NLLQGXOySRQWNpQWV]ROJiOKDW
DPHWDIRUDPLQWQ\HOYLMHOHQVpJPHJUDJDGiViEDQ
$PHJIHOHOpVHN V]NVpJHV IHOWpWHOHL D MHOHQWpVNpS]pVQHNiP|QPDJXNEDQ
QHPPDJ\DUi]]iNDPHWDIRULNXVLQWHJUiFLyWSXV]WiQMHOOHPH]KHWĘYpWHV]LN5i-
DGiVXODPHJIHOHOpVHNLPSOLFLWV]HUNH]HWLWpQ\H]ĘNNpQWPĦN|GQHNN|]UHDMH-
OHQWpVDONRWiVEDQWHKiWDNRUSXV]EDQQHPOHKHWPHJIHOHOpVHNUHNHUHVQLD]RNUD
OHJIHOMHEEMDYDVODWWHKHWĘDYL]VJiOWHVHWHNEHQH]SHGLJLQWXLWtYYiWHKHWLPiUPDJiW
D]DGDWJ\ĦMWpVWLV+DVRQOyDKHO\]HWDNLGROJR]iVVDOLVDPHWDIRULNXVV]HPDQWLNDL
LQWHJUiFLyVRUiQQpONO|]KHWHWOHQKRJ\DNRPSRQHQVHNYDODPLO\HQPyGRQNLGRO-
JR]]iNHJ\PiV|VV]HWHYĘLWWRYiEEiIHOWHKHWĘHQH]DNLGROJR]iVYDODPHO\PpUWpNEHQ
 +LV]HQPiVFpOEyONpV]OWHNPtJ6WRFNZHOODPHWDIRUDQ\HOYLNLIHMWHWWVpJpWNtYiQWDVNDOiULVDQIHOWpU-
NpSH]QLDGGLJ6XOOLYDQDNRUSXV]EDQPHJMHOHQĘNLIHMH]pVHNHOHP]pVpYHOMXWRWWHODOLVWiLJ
 1HPWDJDGYDKRJ\DPHWDIRULNXVMHOHQWpVDV]|YHJpUWHOHPPiVV]LQWMHLUHLVNLWHUMHGKHWHNNRUD]RQEDQ
PiUQHPHOHPLMHOHQWpVV]HUNH]HWUĘOKDQHPDV]|YHJpUWHOHPNRQFHSWXiOLVV]HUYH]ĘGpVpUĘOYDQV]y
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HOWpUDNRQYHQFLRQiOLVLQWHJUiFLyEDQPHJ¿J\HOKHWĘWĘOGHQHPDNLGROJR]iVLPĦ-
YHOHWHNNH]GHPpQ\H]LNDPHWDIRUL]iFLyWLQNiEEDQQDNNLERQWDNR]iViEDQNDSQDN
V]HUHSHW(PHOOHWWDNLGROJR]iVPĦYHOHWLDVSHNWXVDVHPUHDOL]iOyGLNDQ\HOYLPLQ-
Wi]DWEDQN|]YHWOHQOPHJ¿J\HOKHWĘPyGRQOHJLQNiEELQWURVSHNFLyYDOHOHPH]KH-
WĘ$NRQVWLWXHQFLDRO\DQ OHtUy WpQ\H]Ę DPHO\ WUDQV]SDUHQVVp WHV]L D]|VV]HWHWW
NRPSR]LWXPRWtJ\DV]HUNH]HWPHJpUWpVpWIHOGROJR]iViWVHJtWLPRGHOOiOQLeSSHQ
H]pUWDNRQVWLWXHQFLDHJ\YL]VJiOWV]HUNH]HWpUWHOPH]pVpEHQV]iPtWKLV]HQHJ\HV
Q\HOYLNLIHMH]pVHNW|EEIpOHIRQROyJLDLV]HPDQWLNDLpVV]LPEROLNXVFVRSRUWRVtWiVW
PHJHQJHGQHN$V]HUNH]HWHND]RQRVtWiViEDQQHPDNRQVWLWXHQFLDD]HOVĘGOHJHV
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W|U-
YpQ\WPHJWiPDGPHJWiPDGMRJL
6]pSHQNLUDM]ROyGLNDPHJWiPDGNLIHMH]pVPHWDIRULNXVIRJDOPLPLQWi]DWDDQ\HOY
KDV]QiODWEDQ(]DWHPDWLNXVPLQWi]DWD]WPXWDWMDPHJKRJ\PLO\HQWpPiNNDS-
FViQJ\DNRULDPHWDIRULNXVKDV]QiODWMRJLKLYDWDORVHOMiUiVRUYRVLIRO\DPDWRN
]OHWLpOHW(]D]RQEDQPiVRGODJRVHUHGPpQ\PHUWQHPDJUDPPDWLNDLPLQWi]DW-
EyOGHUONLOHJIHOMHEED]OHKHWpUGHNHVKRJ\PHO\LNWRSLNPLO\HQJUDPPDWLNDL
V]HUNH]HWEHQMHOHQLNPHJ
$N|]YHWOHQNROORNiFLyNHOHP]pVHUiDGiVXOQHKp]VpJHNHWWDUWRJDW$PHJWi
PDGszervezetSpOGiXOPHWDIRULNXVNRQVWUXNFLyQDNWĦQLNH]D]LQWXtFLyD]RQ-
EDQFVDND]HVHWHNHJ\UpV]pEHQLJD]ROyGLN
UpV]HFVNHDPHO\D]iOWDODPHJWiPDGRWWV]HUYH]HWVHMWMHLWDUUDNpQ\V]HUtWL
D]DPHULNDLQDJ\N|YHWVpJHWPHJWiPDGyV]HUYH]HW
$SpOGDpUWHOPH]pVHVRUiQYLOiJRVViYiOLNKRJ\PHWDIRULNXVWiPDGiVUyOYDQV]y
D]SpOGDHVHWpEHQD]RQEDQDPHJWiPDGyV]HUYH]HWQHPPHWDIRULNXVNRQVWUXNFLy
 6LPRQ*iERU
$N|]YHWOHQHJ\WWHVHOĘIRUGXOiVOLVWi]iVDiONRPSR]LWXPRNDWLVHUHGPpQ\H]
KHWDPHJWiPDGRWWMRJLN|]YHWOHQNROORNiFLyGHQHPNRPSR]LWXPH]pUWEiUDJOGI 
TÁMADÁSPHWDIRULNXVNRQFHSWXDOL]iFLyGHQHPDMRJPHJWiPDGV]HUNH]HWEHQ
$PHWDIRULNXVNRQVWUXNFLyNDWNROORNiFLyVPLQWi]DWEDQNHOOYL]VJiOQLDN|]-
YHWOHQNROORNiFLyNDGDWDLD]RQEDQQHPEL]RQ\XOQDNPHJEt]KDWyYL]VJiODWLDODS-
DQ\DJQDNPHUWDPDJ\DUQ\HOYJUDPPDWLNiMDOHKHWĘYpWHV]LDNRPSR]LWXPV]HUNH]HW
WDJMDLQDNHJ\PiVWyOYDOyHOWiYRORGiViW(]pUWV]yQ\LWiYROViJEDQpUGHPHV
DNROORNiFLyMHO|OWHNHWNHUHVQLRO\DQNLIHMH]pVHNHWDPHO\HNQDJ\YDOyV]tQĦVpJJHO
NROORNiOyGQDNDYL]VJiOWLJHWĘYHODNRUSXV]EHOLHOĘIRUGXOiVVRUiQ
7RYiEEiQHPDNROORNiFLyDEV]RO~WJ\DNRULViJDpUGHNHVWHKiWKRJ\DNRU-
SXV]EDQ|VV]HVHQKiQ\V]RUIRUGXOHOĘDNROORNiFLyKDQHPD]KRJ\DNpWNLIHMH]pV
|VV]HVHOĘIRUGXOiViKR]NpSHVWKiQ\NROORNiFLyYDQD]D]PHQQ\LUHYDOyV]tQĦKRJ\
DNpWNLIHMH]pVDYL]VJiOWLJHWĘpVDSRWHQFLRQiOLVNROORNiFLyMHO|OWHOĘIRUGXOiVDHJ\-
EHQHJ\WWHVHOĘIRUGXOiVXNLV(]XJ\DQLVD]WPXWDWMDKRJ\PHQQ\LUHVWDELOMHO|OWD]
HJ\LNNLIHMH]pVDPiVLNKR]NpSHVWYDJ\LVPHQQ\LUHYDOyV]tQĦKRJ\NROORNiOyGQL
IRJD]DGRWWNLIHMH]pVDNHUHVHWWNLIHMH]pVVHO1HPQHKp]EHOiWQLKRJ\HJ\PDJDV
J\DNRULViJ~NROORNiFLyLVOHKHWNHYpVEpVWDELOKD
PLQGNpWNLIHMH]pV|QPDJiEDQ LVJ\DNRULDNRU-
SXV]EDQ$NROORNiFLyVYDOyV]tQĦVpJHWDORJ'LFH
pUWpNPXWDWMDDPHO\D'LFHHJ\WWKDWyEyOV]i-
PtWKDWyNLORJDULWPXVDODS~NpSOHWWHO5\FKOê
$]pUWpNKDNHYHVHEEPLQWHJ\WWHV
HOĘIRUGXOiVYDQNO|QHOĘIRUGXOiVPHO-
OHWW+DD]pUWpNQHJDWtYDNNRUQLQFVVWDWLV]WLNDL
YDOyV]tQĦVpJHDNpWNLIHMH]pVNROORNiOyGiViQDN
$ ORJ'LFHPD[LPiOLVpUWpNHDPHO\HVHW-
EHQDYL]VJiOWNLIHMH]pVHNPLQGHQHOĘIRUGXOiVD
HJ\EHQHJ\WWHVHOĘIRUGXOiVD]D]NROORNiFLy
$±N|]|WWL VNiOiQ  V]iPQ\L HPHONHGpV
NpWV]HUJ\DNRULEEV]iPQ\LHPHONHGpVSHGLJ
KR]]iYHWĘOHJHVHQV]i]V]RUJ\DNRULEENROORNi 
OyGiVWMHOHQW
$PHWDIRULNXVMHOHQWpVQ\HOYWDQYH]pUHOWNXWDWiViQDNHOVĘOpSpVHWHKiWD]DGDWRN
HOĘiOOtWiVD(KKH] V]NVpJHV HJ\YL]VJiOW NLIHMH]pV NLYiODV]WiVD HVHWQNEHQ H]
DPHJWiPDGLJHWĘPDMGDQQDNDYL]VJiODWDPHO\PiVNLIHMH]pVHNNHONROORNiOy
GLNQDJ\YDOyV]tQĦVpJJHO$]tJ\HOĘiOOyNROORNiFLyVPLQWDNpSH]LDNXWDWiVDODS-
YHWĘDGDWEi]LViWKLV]HQD]HOVĘOpSpVVHOD]RNKR]DJUDPPDWLNDLNRQVWUXNFLyNKR]
MXWKDWXQNHODPHO\HNEHJ\DNRUORWWQDNWHNLQWKHWĘNDNRUSXV]DGDWDLDODSMiQ$Nt-
VpUOHWLYL]VJiODWEDQD]RNDWDNROORNiFLyNDW WHNLQWHWWHPNLLQGXOiVLDODSQDNDPH-
O\HNQpOORJ'LFHH]HOpJPDJDVpUWpNQHNWĦQLNDVWDELONROORNiOyGiVKR]
 $]HJ\HVNLIHMH]pVHN|VV]HVHOĘIRUGXOiViQDNNpWV]HUHVHHORV]WYDD]HJ\HVNLIHMH]pVHN|VV]HVHOĘIRUGX-
OiViQDN|VV]HJpYHO5\FKOê$NROORNiFLyMHO|OWHNPHJMHOHQtWpVpQpOD]016=NHUHVĘIHOOHWpQEHiOOtW-
KDWyKRJ\ORJ'LFHpUWpNDODSMiQiOOtWVDVRUEDD]DGDWRNDW
1. ábra. A PHJWiPDGLJHWĘ 
OHJYDOyV]tQĦEENROORNiFLyMHO|OWMHL
 $PHWDIRULNXVMHOHQWpVQ\HOYWDQYH]pUHOWPHJN|]HOtWpVH
$NDSRWWJ\DNRULNROORNiFLyN
D]RQEDQHJ\DUiQWWDUWDOPD]]iNDPH
WDIRULNXV pV D QHPPHWDIRULNXV
NRQVWUXNFLyNDWH]pUWDPiVRGLNOp-
SpVDPLQWDV]ĦUpVHDPHWDIRULNXV 
NRPSR]LWXPV]HUNH]HWHNNLYiODV]Wi-
VD(]HQDSRQWRQDONDOPD]DQGyDIHQW
N|UYRQDOD]RWWNRJQLWtYJUDPPDWLNDL
MDYDVODWD]D]DSUR¿OPHJKDWiUR]iV
PĦYHOHWpQHNYL]VJiODWDDJ\DNRUL 
NROORNiFLyNN|UpEHQ.pWHVHWOHKHWVp-
JHVDYL]VJiOWNLIHMH]pVDPHJWiPDG 
LJHWĘYDJ\SUR¿OPHJKDWiUR]yNpQW
IXQNFLRQiODNRPSR]LWXPEDQYDJ\
QHP$]HOVĘHVHWUHSpOGDDEtUyViJRQ 
PHJWiPDGNRQVWUXNFLy(]HJ\ 
EHQD OHJPDJDVDEEpUWpNNHOEtUy
NROORNiFLyLVDPLD]WMHOHQWLKRJ\
DNpWNLIHMH]pV|VV]HVHOĘIRUGXOiViKR]YLV]RQ\tWYDH]DNROORNiFLyDOHJJ\DNRULEE$]D]
D]LJHVWDELODQNROORNiOyGLNDIĘQpYYHOpVDIĘQpYLVVWDELODQNROORNiOyGLND]LJpYHO7H-
NLQWVNiWKRJ\PLO\HQNRPSR]LWXPV]HUNH]HWHWDONRWD]LJHWĘDNROORNiOyGyIĘQpYYHO
$]iEUDDODSMiQPHJiOODStWKDWMXNKRJ\D]LJHDODNV]LQWHPLQGHQHVHWEHQ
SUR¿OPHJKDWiUR]yNpQWPĦN|GLNYDJ\LVDEtUyViJRQPHJWiPDGNRQVWUXNFLy
IRJDOPLSUR¿OMiWD]LJH|U|NtWL(J\HGODPHJWiPDGRWWPHOOpNQpYLLJHQpYLDODN
HVHWpEHQPHUOKHWIHODVHMWpVKRJ\D]LJHQpYMHO]ĘNpQWYHV]UpV]WDNRQVWUXNFLy-
EDQSOPHJWiPDGRWWEtUyViJRQiPDNROORNiFLyYL]VJiODWDD]WPXWDWMDKRJ\
LO\HQDGDWQLQFVDNRUSXV]EDQHJ\HWOHQHOĘIRUGXOiV$EtUyViJRQDPHJWiPDGRWW
UHQGĘU|NWĘOLVERFViQDWRWNpUWNLYpWHOpYHODPHJWiPDGRWWDODNYDJ\HJ\HVV]iP
KDUPDGLNV]HPpO\ĦP~OWLGHMĦiOWDOiQRVUDJR]iV~LJHDODNYDJ\SHGLJDEtUyVi
JRQPHJWiPDGRWW (+ 1KDWiUR]DWG|QWpVV]HU]ĘGpVNRQVWUXNFLy|VV]HWHYĘMH
DPHO\EHQXJ\DQFVDNSUR¿OPHJKDWiUR]yNpQWIXQNFLRQiO$]D]HJ\HWOHQHVHWHWOH-
V]iPtWYDD]LJHDODNPLQGLJSUR¿OPHJKDWiUR]y
(]HNDODSMiQYL]VJiOQLNHOOKRJ\D]LJHLSUR¿OPHJYiOWR]LNHDV]HPDQWLNDL
LQWHJUiFLyIRO\DPDWiEDQpVKDLJHQPLO\HQPyGRQ$]HUHGHWLSUR¿OTETTLEGES 
(5ė6=$..$/),=,.$,/$*9(6=e/<(=7(7MHOHQWĘVHQPyGRVXODNRQVWUXNFLyEDQDFI-
ZIKAI VESZÉLYEZTETÉSKHO\HWWDJOGI ÉRVÉNYESSÉG VESZÉLYEZTETÉSENHUOHOĘWpUEH
DNRPSR]LWXPMHOHQWpVpEHQPLN|]EHQDEtUyViJRQNLIHMH]pVDNWtY]yQiMiEDDMRJL
HOMiUiVUpV]WYHYĘLDN|]WNOpYĘMRJLpVYHUEiOLVLQWHUDNFLyNHUO0HJiOODStWKDWy
WHKiWKRJ\DEtUyViJRQPHJWiPDGNRQVWUXNFLyEDQDSUR¿OPHJKDWiUR]y|V]-
V]HWHYĘSUR¿OMDQDJ\PpUWpNEHQPyGRVXOQHPFVXSiQiWUHQGH]ĘGLNYDJ\NLEĘYO
D MHOHQWpVV]HUNH]HWDNWtY]yQiMDKDQHPPiVNRQFHSWXDOL]iFLyWSUR¿OiODNRQVW-
UXNFLyLJHLIRO\DPDWNpQWH]pUWDNRQVWUXNFLyWPHWDIRULNXVQDNWHNLQWKHWMN$PH
WDIRUL]iFLyWHUPpV]HWHVHQDQRPLQiOLVNRPSRQHQVWVHPKDJ\MDpULQWHWOHQODQQDN
LQWHJUiOyGiVDVRUiQPHWRQLPLNXV¿J\HOHPiWKHO\H]ĘGpVPHJ\YpJEHD]LQWp]-
PpQ\UĘOD]DEEDQIRO\yHOMiUiVUDpVDQQDNUpV]WYHYĘLUHHUHGPpQ\pUH
2. ábra. A EtUyViJRQPHJWiPDGNROORNiFLy
LJHLPLQWi]DWD
 6LPRQ*iERU
$V]ĦUpVLPyGV]HUKDWpNRQ\ViJiQDNEHPXWDWiViKR]WHNLQWVQNHJ\PiVLN
VWDELONROORNiFLyWDfegyveresekPHJWiPDGNRQVWUXNFLyWDVNROORNiFLyV
pUWpNNHOHOĘIRUGXOiVVDOgVV]HVHQHVHWEHQQHPSUR¿OPHJKDWiUR]yDPHJ
WiPDGWĘEĘOOpWUHKR]RWWNLIHMH]pVSOPHJWiPDGyIHJ\YHUHVHNPHJWiPDGRWWIHJ\
YHUHVHNIHJ\YHUHVHNSUyEiOWiNPHJWiPDGQLD]D]LVPpWpUGHPHVD]LJHLSUR¿O
DODNXOiViWYL]VJiOQL$QRPLQiOLVSUR¿OMD),=,.$,(5ė6=$.27)(*<9(55(/9e*5(-
HAJTÓ SZEMÉLYEK CSOPORTJAHJ\pUWHOPĦHQPHJIHOHOpVEHKR]KDWyD]LJHLSUR¿O-
ODODNRQVWUXiOiVVRUiQFVXSiQD]LJHLMHOHQWpVV]HUNH]HWDNWtY]yQiMiWV]NVpJHV
PyGRVtWDQLVSHFL¿NiOYDDWHWWOHJHVHUĘV]DNRWIHJ\YHUUHOYpJUHKDMWRWWYHV]pO\H]-
WHWpVNpQWPHJiOODStWKDWMXNKRJ\DNRQVWUXNFLyPHJpUWpVHQHPWHV]LV]NVpJHVVp
DSUR¿OPHJKDWiUR]yNRPSRQHQVSUR¿OMiQDNPyGRVtWiViWtJ\DNRQVWUXNFLyQHP
EL]RQ\XOPHWDIRULNXVQDNDJUDPPDWLNDLOHtUiVEDQ
$]HOHP]pVD]WLVPHJPXWDWMDKRJ\DPHWDIRUL]iFLyDV]HUNH]HWLOHtUiVEDQ
QHPPDJ\DUi]KDWySXV]WiQDMHOHQWpVV]HUNH]HWHNDNWtY]yQiMiQDNPHJYiOWR]iVD-
NpQWD]XJ\DQLVOHJIHOMHEEVSHFL¿NiOMDYDJ\JD]GDJtWMDGHQHPPyGRVtWMDDNRP-
SRQHQVHNiOWDOSUR¿OiOWNRQFHSWXDOL]iFLyW,O\HQDNWtY]yQDiWUHQGH]ĘGpVWOiWKDWXQN
DfegyveresekPHJWiPDGNRQVWUXNFLyEDQDPHO\EHQD]LJHiOWDOV]LPEROL]iOW
IRO\DPDWNRQYHQFLRQiOLVSUR¿OMDPHJPDUDGGHVSHFL¿NiOyGLNDWiPDGiVMHOOHJH
LUiQ\iEDQ$PHQQ\LEHQD]RQEDQD]|VV]HWHYĘNDNRQYHQFLRQiOLVMHOHQWpVKH]Np-
SHVWPiVWSUR¿OiOQDN¿]LNDLKHO\HWWMRJLYHV]pO\H]WHWpVWLQWp]PpQ\KHO\HWWD]
DEEDQ]DMOyHOMiUiVWPiUPHWDIRUL]iFLyUyOD]D]SUR¿OPyGRVXOiVUyOEHV]pOKHWQN
0LDKHO\]HWD]RNQiODNRQVWUXNFLyNQiODPHO\HNEHQDYL]VJiOWLJHWĘQHP
SUR¿OPHJKDWiUR]yNpQWYHV]UpV]W",O\HQQHNWHNLQWKHWĘDPHJWiPDGKDWiUR]DWRW 
NROORNiFLyNROORNiFLyVpUWpNNHOHOĘIRUGXOiVVDOHVHWEHQD]|V]-
V]HVHOĘIRUGXOiVDDPHJWiPDGRWWLJHDODNPHOOpNQpYLLJHQpYLMHO]ĘD]D]
QHPSUR¿OPHJKDWiUR]y(NNRUDIĘQpYLNRQFHSWXiOLVSUR¿OHATÁROZAT|U|NOĘGLN
DNRPSR]LWXPEDQGHQHP¿]LNDLHQWLWiVNpQW DOKUMENTUMKDQHP JOGI ÉRVÉ-
NYESSÉGET KIMONDÓ AKTUSNpQW$SUR¿OPHJKDWiUR]iVIRO\DPDWDVRUiQD]LJHLMH-
OHQWpVV]HUNH]HWQHNLV~J\NHOOiWUHQGH]ĘGQLHKRJ\DIĘQpYSUR¿OMiKR]LOOĘOHJ\HQ
YDJ\LVQHPFIZIKAI ÁLLAPOT VESZÉLYEZTETÉSENpQWGROJR]]XNNLKDQHPJOGI/HIVATA-
LOS/ÉRVÉNYES ÁLLAPOT VESZÉLYEZTETÉSENpQW
$SUR¿OPHJKDWiUR]iVPĦYHOHWpQHNN|YHWpVHWHKiWDNNRULVKDV]QRVHV]N|]
D]HOHP]pVEHQKDDYL]VJiOWNLIHMH]pVQHPSUR¿OPHJKDWiUR]yDNRQVWUXNFLyEDQ
KLV]HQHNNRUDSUR¿OMDH]HNEHQD]HVHWHNEHQLVPyGRVXOGHD]LQWHJUiFLyPĦ-
YHOHWpEHQQHPNH]GHPpQ\H]LDVpPDUHNRQ¿JXUiFLyWFVXSiQUpV]WYHV]DEEDQ
$PHWDIRULNXVNRQVWUXiOiVNRPSOH[IRO\DPDWiEDQDNRPSRQHQVHNSUR¿OMDHOWpUĘ
PpUWpNEHQGHHJ\DUiQWPyGRVXODPHO\HJ\EHQDMyYiKDJ\yNRQVWUXNFLyVVpPD
iWUHQGH]ĘGpVpWLVHUHGPpQ\H]L$SUR¿OPHJKDWiUR]yD]RQRVtWiViQDNpVHOHP]pVp-
QHNHIRO\DPDWOHtUiViEDQPyGV]HUWDQLMHOHQWĘVpJHYDQN|UOKDWiUROKDWyYiWHV]L
DPHWDIRULNXVMHOHQWpVNRQVWUXNFLyVVpPiMiWpVOHKHWĘVpJHWDGDQQDNHOG|QWpVpUH
W|UWpQLNHPHWDIRUL]iFLyDNRQVWUXiOiVIRO\DPDWiEDQ1HPDSUR¿OPHJKDWiUR]y
RNR]]DWHKiWDPHWDIRUL]iFLyWGHD]WHV]LNXWDWKDWyYiDIRO\DPDWRWDQ\HOYLDGDWRN
KDOPD]iEDQ0iVNpQWIRJDOPD]YDDSUR¿OPHJKDWiUR]iVHOHP]pVHPHQWpQHJ\pU-
WHOPĦHQNLV]ĦUKHWĘNDPHWDIRULNXVNRPSR]LWXPRNDQHPPHWDIRULNXVNROORNiFLyN
N|]ODOHKHWĘOHJFVHNpO\HEEPpUWpNĦHOHP]ĘLLQWXtFLypVDOHKHWĘOHJQDJ\REE
 $PHWDIRULNXVMHOHQWpVQ\HOYWDQYH]pUHOWPHJN|]HOtWpVH
PpUWpNĦRSHUDFLRQDOL]iOKDWyViJPHOOHWW(]DPyGV]HUVHPEL]WRVtWMDDW|NpOHWHV
REMHNWLYLWiVWGHRSWLPiOLVPHJROGiVWNtQiODPHWDIRULNXVQ\HOYLNLIHMH]pVHNNX-
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